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Kemampuan berpikir kreatif matematis merupakan salah satu hal penting yang 
perlu dikuasai peserta didik. Selain itu, aspek afektif yang penting adalah self-
confidence yang merupakan sikap yakin terhadap kemampuan diri sendiri untuk 
memenuhi keinginan dan harapan serta akan merasa dirinya berharga, 
mempertimbangkan berbagai pilihan, dan dapat mengambil keputusan sendiri. 
Kurangnya kemampuan berpikir kreatif matematis dan self-confidence siswa 
membuat peneliti melakukan analisis untuk mengetahui pengaruh model 
pembelajaran treffinger terhadap kemampuan berpikir kreatif matematis dan self-
confidence siswa. Tujuan dari penelitian ini untuk: (1) Mengkaji konsep 
Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis siswa, (2) Mengkaji kemampuan berpikir 
kreatif matematis siswa sekolah menengah dengan model Treffinger, (3) Mengkaji 
self-confidence yang berkaitan dengan kemampuan berpikir kreatif matematis 
siswa sekolah menengah dengan model Treffinger. Metode yang digunakan pada 
penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Sumber data 
yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang terbagi atas 
artikel primer dan artikel sekunder. Teknik pengumpulan data penelitian yang 
digunakan adalah Editing, Organizing, dan Finding. Teknik analisis data yang 
digunakan berupa, induktif, deduktif, interpretatif, dan historis. Hasil penelitian 
menunjukan bahwa: (1) Kemampuan berpikir kreatif matematis adalah 
kemampuan dalam menyelesaikan suatu permasalahan matematis dengan cara 
yang unik atau dengan suatu ide/gagasan yang baru sebagai alternatif jawaban 
dengan indikator kelancaran (fluency), kelenturan (flexibility), keaslian 
(originality), dan elaborasi (elaboration), (2) Kemampuan berpikir kreatif 
matematis siswa meningkat setelah mendapatkan pembelajaran dengan model 
treffinger, (3) Model pembelajaran treffinger berpengaruh positif terhadap self-
confidence siswa. 
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